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 Resumen 
El presente trabajo contiene algunos elementos teóricos y prácticos que invitan a 
los docentes del área de ciencias naturales, a incorporar como herramienta en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la química, Tecnologías de la Información 
y la Comunicación, TICs, y cuya propuesta metodológica fue aplicada en los 
estudiantes del grado décimo de la Institución Educativa Débora Arango de la 
ciudad de Medellín.  Específicamente se propone el uso de páginas web con 
simuladores como complemento del trabajo en el aula de clase, para abordar el 
tema de la densidad como parte de la red conceptual de propiedades de la 
materia, en paralelo con el diseño de guías, que permitan orientar y evaluar la 
apropiación de los conceptos.  
Palabras clave 
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Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
 
Abstract 
This paper presents some theoretical and practical elements that invite teachers to the 
area of natural sciences, to incorporate as a tool in the teaching and learning of 
chemistry, Information Technology and Communication, ICT, and whose methodological 
proposal was applied students in the tenth grade of School Débora Arango of Medellin. 
Specifically we propose the use of websites with simulators to supplement the work in the 
classroom to address the issue of density as part of the conceptual network of properties 
of matter, in parallel with the design guidelines, which could guide and evaluate the 
appropriation of concepts.Keywords 
Teaching of chemistry, Properties of Matter, Educational Software, 
Information Technology and Communication (ICT) 
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Introducción 
 
Entre las estrategias didácticas para la enseñanza de las ciencias exactas y 
naturales, se tiene la experimentación, brindando las condiciones para que el 
estudiante entre en contacto con los fenómenos que ocurren en su entorno y 
facilitando que pueda construir conocimiento desde la interacción con el medio. 
Sin embargo, algunas instituciones educativas de educación básica y media, 
carecen de espacios físicos apropiados para apoyar el aprendizaje de las 
ciencias, como son los laboratorios, o no poseen los recursos financieros que 
permitan una oportuna adquisición de equipos, insumos y reactivos.   
 
Por lo anterior, se hace necesario recurrir a diferentes estrategias que permitan 
favorecer un entorno de aprendizaje y en el que son muy útiles las herramientas 
tecnológicas, opción muy interesante para docentes y estudiantes de la escuela 
actual. La huella social de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TICs) permea muy de cerca a escuelas y colegios, favoreciendo las 
transformaciones en los métodos tradicionales de enseñar y aprender. Estas han 
hecho surgir una nueva forma de sociedad, la denominada sociedad de la 
información, que es, ante todo, sociedad de formación, ya que requiere formar a 
sus miembros en el conocimiento y la destreza de explotar las actuales y 
expectantes tecnologías. No se debe concebir el mundo actual sin un mínimo de 
cultura informática. 
El uso de las tecnologías y en especial el software educativo, ayuda a enfrentar a 
los estudiantes a situaciones reales a través de la simulación.  Herramientas 
como páginas web con simuladores, permite la fusión de la teoría con la praxis, y 
aportan a la generación en la mente del estudiante, de un concepto propio que va 
más allá del construido mecánicamente en las retóricas clases magistrales.  Sin 
embargo hay que hacer previa revisión del material, pues la actitud crítica es 
necesaria, frente a una información que no está sujeta en toda su extensión a una 
crítica evaluación de editorial.  Nuestro deber como educadores es estar un paso 
adelante, utilizar las TICs para resolver o mejorar la adquisición de aprendizajes 
sin olvidar que la fascinación por los avances tecnológicos no puede conducir a 
su uso acrítico.  
 
Este trabajo propone integrar las TICs al trabajo en el aula de clase, a un grupo 
de estudiantes de grado décimo en la Institución Educativa Débora Arango de la 
ciudad de Medellín, con la presentación del software libre como herramienta para 
ahondar en el conocimiento de las propiedades de la materia, en especial la 
densidad.  Lo anterior en busca de motivar el aprendizaje y aportar al desarrollo 
de competencias científicas, fomentar la creatividad y despertar un espíritu crítico  
e investigativo a través de la construcción de una guía didáctica. 
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El proceso se culmina con la evaluación de la propuesta, evidenciando los 
aportes en referencia a la construcción de nuevo conocimiento y una puesta en 
común con el grupo de estudiantes, donde se determine si las TICs, funcionan  
como alternativa válida de apoyo a las actividades experimentales. 
 
 
 
  
 
1. Referente teórico 
La creciente aparición de recursos educativos como los laboratorios virtuales y el 
uso cada vez más masificado del internet, está llevando a los docentes a integrar 
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)  en su labor Las TIC 
están cambiando la forma en que se enseñan y aprenden las ciencias naturales, 
algunas investigaciones sugieren que su uso genera una mayor motivación en los 
estudiantes y favorece el progreso en la comprensión de los modelos 
conceptuales de la ciencia. En este sentido Neus Sanmartí y Mercé Izquierdo 
(1999) plantean la necesidad imperante de un adecuado diseño de las prácticas 
de laboratorio escolares, donde proponen el concepto de actividad científica 
escolar para separar las guías de laboratorio convencionales y tratar de ajustarlas 
al contexto y cotidianidad de cada clase particular. 
 
Marco Antonio Moreira e Ileana María Greca, nos ayudarán a ampliar un poco 
más esta idea sobre el papel de los modelos en la ciencia y en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, a continuación se presenta una breve descripción. 
1.1 Modelos en la vida Cotidiana y en la 
enseñanza 
La conceptualización común del modelo es que puede ser una representación 
concreta de algo, desde que comenzamos a comprender el mundo quedamos 
inmersos en este concepto, ya que con una simple observación a nuestro 
alrededor interiorizamos como diversos modelos representan los aspectos más 
relevantes del concepto, fenómeno, situación o cosa que está siendo modelada. 
 
 
Actualmente el punto de vista más aceptado es que un modelo es una 
representación de una idea, objeto, acontecimiento, proceso o sistema, creado 
con un objetivo específico (Justi, 2006). Estas representaciones pueden ser 
modelos mentales, los cuales consideraremos como aquellos creados por cada 
individuo, su forma de concebir un fenómeno o situación, los modelos 
conceptuales son aquellos establecidos por el consenso de una comunidad 
científica representando un fenómeno y la modelización, esa relación o 
construcción de un modelo mental más pertinente o similar al modelo conceptual. 
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1.1.1 Modelos Mentales 
En el trabajo de Moreira y Greca se plantean dos vertientes para el programa de 
investigación sobre los modelos mentales; la instruccional y la teórica donde 
puntualizan que: “instruccional suponen que los modelos mentales son 
básicamente conjuntos de representaciones proposicionales, o sea, series de 
proposiciones y reglas causales de manipulación que deben formularse 
explícitamente. La vertiente teórica destaca el carácter analógico de los modelos. 
Este agregado es lo que le da a la visión de Johnson-Laird un carácter diferencial. 
Al no tener que explicitar reglas, los modelos de Jonhson-Laird representan 
propiedades implícitamente. La analogía entre los modelos mentales y el sistema 
que representan permite que ciertas propiedades de las componentes del sistema 
y ciertas relaciones entre ellos puedan leerse o inferirse directamente, sin que sea 
necesario postular que las personas tienen o reglas de producción o una lógica 
embutida en sus cabezas que les fornezca esas reglas.” (Moreira y Greca, 1998) 
Este trabajo examina como el modelo mental construido por los estudiantes no 
posee reglas preestablecidas, se señala como los factores contextuales influyen 
en su construcción y procesamiento. 
 
Es importante resaltar gracias a la revisión hecha por Moreira y Greca, que para 
el estudio de los modelos mentales es oportuno recalcar sobre el término de 
representación, que es un signo, un símbolo, una palabra, o frase que representa 
alguna cosa; la palabra silla o una imagen de una silla nos permiten formar un 
modelo mental sobre lo que conocemos que es una silla, inclusive para que se 
puede usar. 
 
Las representaciones mentales son propias de cada individuo, que puede 
construir con las experiencias adquiridas a lo largo de su desarrollo, y pueden ser 
de diversos tipos : lenguaje, imágenes, sonidos, hasta olores. En el estudio de los 
modelos mentales se evidencia como pueden ser afectados por la imaginación 
del individuo, modificando su estructura o la forma como explica una situación 
concreta, de igual manera son susceptibles a evoluciones debido a factores 
externos que influyan directamente sobre éstas.  
 
Se espera que cuando un estudiante construya un modelo mental sobre la 
densidad de un objeto, y comparar por ejemplo agua y aceite, para esto deberá 
tener elementos cognitivos que le permitan evocar como ambas sustancias se 
separan y las posibles causas para que esto ocurra. A medida que aprende sobre 
el fenómeno pueden desarrollar competencias científicas como la investigación y 
la observación, que le permitirán refinar su modelo y hacerlo cada vez más 
acorde al modelo conceptual más apropiado. 
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1.1.2 Modelos Conceptuales 
Los modelos conceptuales son creados por científicos, ingenieros, investigadores, 
entre otros, para facilitar la comprensión de fenómenos o situaciones. Estos 
modelos conceptuales suelen ser validados por comunidades científicas para que 
sean acordes al conocimiento científico, y pueden ser representaciones 
exteriorizadas como una fórmula matemática, analogías o estructuras materiales. 
Por ejemplo el concepto de tablero evoca una estructura material con atributos 
propios definidos. 
 
En la práctica docente es común asumir que durante el proceso de enseñanza 
aprendizaje, los estudiantes aprenden de forma idéntica a lo enseñado o que 
construyen un modelo idéntico al modelo conceptual enseñado, y en teoría sería 
lo ideal pero con la práctica se descubre que esto no sucede tan a menudo como 
se esperaría. Lo que se evidencia con los bajos resultados que obtienen los 
estudiantes en las asignaturas de ciencias naturales;. Esto sucede posiblemente 
debido a que el estudiante no posee un bagaje conceptual suficiente sobre el 
modelo en cuestión o como plantea Greca y Moreira, el modelo conceptual es 
una representación idealizada y simplificada del fenómeno o situación, no el 
fenómeno o la situación en sí. 
 
En este sentido, los modelos conceptuales son creados por científicos o 
investigadores y son enseñados por docentes, ambos grupos operan con sus 
propios modelos mentales y se espera que sean aprendidos por estudiantes que 
tratan de articularlo a modelos mentales preexistentes. De este entramado de 
modelos mentales los docentes deben realizar una adecuada transposición 
didáctica, de tal forma que el modelo que traten de asimilar sus estudiantes sea 
acorde con el modelo conceptual enseñado, que la esencia científica del 
concepto no se pierda, ni se diluya en analogías o simplifique de forma 
desmedida en lo cotidiano. 
 
Es relevante retomar la idea sobre los libros de textos presentada por Moreira y 
Greca, 1998:  “Lamentablemente esta confusión, que supone un isomorfismo 
entre el modelo terminado y lo que las personas tienen o construyen en sus 
cabezas, se traduce en los libros de texto, en donde los modelos y teorías 
científicas aparecen como estructuras acabadas, lógicamente organizadas, sin 
tener en cuenta que esto no implica que las clases de representaciones que los 
científicos emplean para pensar la teoría sean primariamente en esa forma, ni 
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que para razonar en una situación problemática nueva utilicen esas mismas 
reglas lógicas.”  Es común encontrar en los libros de enseñanza secundaria y 
media este dilema, inclusive no se abordan temáticas a profundidad dejando 
vacíos conceptuales importantes. 
1.1.3 Modelización 
Gracias a lo expuesto anteriormente, se busca que durante el proceso de la 
modelización se construya un modelo mental acorde con el modelo conceptual 
que se está enseñando, que sea consistente y explicativo del fenómeno en 
cuestión.  Cuando el estudiante llega a clase ya tiene una representación del 
mundo circundante, ha formado sus propios modelos mentales, por lo tanto el 
docente debe comenzar por tratar de modificar dicho modelo para que sea afín al 
conceptual. 
 
Por lo tanto, este proceso debe ser evidente para que el estudiante sea 
consciente del objetivo del proceso, se posibiliten la reconstrucción de sus 
modelos mentales para que sean coherentes a los conceptuales trabajados en la 
clase. Esto representa un verdadero reto para los docentes, ya que no se posee 
una fórmula mágica que realice de forma acertada la modelización en los 
estudiantes, este campo se encuentra en desarrollo, no se conoce como los 
estudiantes conforman sus modelos mentales ni como los pueden articular al 
conceptual y desarrollarlos. Ya es tarea del educando fortalecer este proceso y 
diseñar estrategias y metodologías que faciliten el proceso. 
 
1.1.4 Enseñanza de las ciencias y recursos TIC 
(laboratorios virtuales) 
Desde finales del siglo pasado, la escuela ha sido objeto de una interesante 
transformación tecnológica y didáctica, donde el imperante son las nuevas 
tecnologías asociadas al aprendizaje de los estudiantes, y no es para menos, si 
las ciencias han avanzado a pasos agigantados en las últimas décadas, la 
escuela debe estar presta a hacer frente a estas innovaciones y desarrollarlas al 
interior del aula de clase. 
 
El uso de las TIC es de gran relevancia para el ejercicio docente en un salón de 
clase, en la actualidad es inevitable que se solicite a los docentes la adquisición 
de competencias tecnológicas para innovar en el aula y el uso de software 
educativo, pero esto también implica su estudio desde las posibilidades que 
ofrecen para la mejora del proceso formativo.  
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Los laboratorios virtuales hacen parte de este grupo de innovaciones. 
Recordemos que durante mucho tiempo el laboratorio físico o tradicional fue el 
lugar por excelencia para la experimentación gracias a su alta interactividad y a la 
motivación que generaba entre los estudiantes, aportando significativamente al 
proceso de aprendizaje, pero su masificación y los altos costos en equipos y 
reactivos lo hicieron inviable. 
 
De acuerdo con Carlos Vásquez Salas (2009), el uso de los laboratorios virtuales 
en química presenta las siguientes ventajas y desventajas: 
Ventajas 
 Hay una mayor autonomía por parte del estudiante al utilizar las TIC, 
fomentando su capacidad de análisis, pensamiento crítico y el uso de las 
herramientas informáticas. 
 Al no depositar residuos químicos producto de las prácticas 
convencionales se protege el medio ambiente. 
 Evitar que los estudiantes entren en contacto directo con productos tóxicos 
o nocivos para la salud. 
 No supone un gasto económico por parte de la institución educativa al 
adquirir reactivos químicos y ni elementos de laboratorio. 
 Permite al docente revisar y evaluar el desempeño del estudiante en 
cualquier momento. 
 
Desventajas 
 Es necesario que la institución educativa cuente con salas de informática, 
con equipos para cada alumno y conexión permanente a internet. 
 No se tienen en cuenta las ideas de los estudiantes durante el desarrollo 
de la práctica. 
 No todos los laboratorios virtuales presentan un ambiente intuitivo, por lo 
que exigen conocimientos previos por parte de los estudiantes en el 
manejo de herramientas TIC. 
 Los resultados son menos llamativos en comparación con la 
experimentación real. 
  
 
2. Referente Disciplinar 
Actualmente, la relación entre educación y  tecnología es cada vez más evidente, 
de igual manera, se han facilitado las formas de accesibilidad y conexión para 
educar, generando un impacto positivo en el aumento de la cobertura geográfica 
y escolar a nivel nacional de las TIC. Los procesos de aprendizaje y el adelanto 
en desarrollo de software, hardware, redes, conectividad, y oferta de equipos 
electrónicos, posibilitan la adquisición de competencias en los estudiantes y 
mejores avances en menor tiempo en comparación con épocas anteriores. 
 
De otro lado, la relación entre la pedagogía y didáctica de la escuela con los 
contextos virtuales de aprendizaje son una realidad gracias a las TIC. Las 
herramientas tecnológicas para la consulta y el aprovechamiento del tiempo libre, 
son una elección que concuerda con las insuficiencias formativas de los 
estudiantes del mundo de hoy. 
 
Con el rastreo bibliográfico realizado se logra evidenciar como el uso de 
herramientas de la tecnología, información y la comunicación (TIC) en el salón de 
clase se ha convertido poco a poco en un elemento que posibilita nuevas 
estrategias al docente, los niveles de aplicación son diversos ya que van desde la 
enseñanza secundaria hasta la universidad en pregrado y posgrado. 
 
Es importante señalar que para la realización del presente referente disciplinar se 
tomaron  como base diferentes investigaciones que se han realizado sobre los 
modelos de enseñanza mediados por el uso de herramientas TIC en el área de 
las ciencias naturales, y muy especialmente en el área de química, dada su gran 
variedad se hizo especial énfasis en aquellas investigaciones que mostraban sus 
ventajas y desventajas. 
 
Entre los autores más destacados se encuentran: la Dra. Lydia Galagovsky del 
Centro de Formación e Investigación en Enseñanza de las Ciencias - Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales - UBA de Argentina, Mercè Izquierdo Aymerich de 
la Universidad Autónoma de Barcelona España y Julio Cabero Almenara de la 
Universidad de Sevilla, España. 
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Para Galagovsky (2005)  el problema del aprendizaje de la química trasciende las 
fronteras geográficas: 
“El descenso en la matrícula de estudiantes en ciencias experimentales así 
como la disminución en sus competencias y conocimientos para completar 
satisfactoriamente la asignatura Química de los ciclos básicos de otras 
carreras universitarias es un problema mundial. Al mismo tiempo, la 
Química, como disciplina científica, abre continuamente nuevas etapas de 
producción de conocimientos -como la química sustentable, la biología 
molecular o la nanoquímica- con enormes potencialidades para la 
construcción de una “Sociedad del Conocimiento”, el nuevo paradigma de 
progreso social y económico del siglo XXI.” 
En su trabajo debate la necesidad de reconstruir los planes curriculares de 
química, propone llevarla a la cotidianidad del estudiante y sin que se pierda la 
rigurosidad científica, volverla atractiva para lograr difundir el interés por carreras 
relacionadas con el ámbito científico. 
 
Mercè Izquierdo Aymerich (2004) complementa esta idea y señala lo siguiente: 
“La química pierde público, sus alumnos fracasan; se ha convertido para 
muchos en el paradigma de lo incomprensible y de lo peligroso. La 
enseñanza de la química se enfrenta a serias dificultades; éstas 
constituyen un reto para los profesores que creen que la química puede 
aportar mucho a la actual ‘sociedad del conocimiento’, aún a sabiendas de 
que quizás tengan que cambiar algunas de las actuales prácticas 
docentes. Siempre ha sido costoso aprender química, siempre han sido 
necesarios profesores para inventar la disciplina según lo que se considere 
que ha de saber un discípulo. Si el de ahora no se interesa por la 
disciplina, ésta ha de cambiar: quizás los currículos no son interesantes ni 
comprensibles, pero la química sí que lo es”.  
En su artículo plantea la necesidad de diseñar estrategias que puedan seducir a 
los estudiantes partiendo de la labor docente, propone partir de experiencias 
químicas que mediadas por unas buenas preguntas posibiliten respuestas 
fundamentadas y argumentadas a la luz de las teorías químicas. 
 
De acuerdo con Izquierdo (2004): 
Es importante tener presente que para atraer a los estudiantes al mundo 
de la química debemos vencer dos obstáculos primordiales, el primero de 
ellos, es la manera dogmática como se ha presentado e impartido la clase 
de química regularmente, privilegiando el conocimiento brindado por el 
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docente de forma unidireccional al estudiante y en segundo lugar las 
dificultades conceptuales propias de la disciplina científica que en variadas 
ocasiones desligadas de la parte experimental o de un campo de 
aplicación práctico y cercano al estudiante termina por generar un rechazo 
o apatía por el aprendizaje del área en cuestión. 
Se ha tratado el problema de la enseñanza y el aprendizaje de la química, 
las posibles causas que han llevado a la apatía del estudiantado por el 
área y algunos planteamientos que se refieren a la práctica docente para 
superar este problema, pero es oportuno tratar de evidenciar posibles 
alternativas que nos dirijan a la solución de dichos inconvenientes. 
 
Julio Cabero Almenara (2007) plantea una posible alternativa: 
"Las posibilidades que las TIC nos ofrecen para la enseñanza y la 
formación en el terreno de la Química son diversas, y van desde las de 
facilitar la comunicación entre el profesor y los estudiantes, hasta presentar 
información, o desarrollar entornos específicos como pueden ser los 
laboratorios virtuales. Pero de todas formas, no debemos olvidarnos que lo 
importante no son las TIC sino como ellas se encadenan dentro de un 
proyecto educativo, que lo importante no son sus posibilidades técnicas 
sino las estrategias que el profesorado aplica sobre ellas, y que lo 
significativo no son sus referentes estéticos sino como se diseñan y se 
estructuran los mensajes en ellas." 
 
No se debe pretender descargar la responsabilidad del aprendizaje de la química 
en las TIC ya que estas por sí solas no representan la fórmula mágica para que 
los estudiantes aprendan química, estas herramientas deben ir acompañadas de 
una fundamentación pedagógica y didáctica que parte del docente, de su 
quehacer, de su bagaje y experiencia. 
 
El uso de herramientas virtuales posibilitan una amplia gama de estrategias que 
el docente puede incorporar al aula, la flexibilidad, la transformación de prácticas, 
la comunicación de forma individual o colectiva, entre otras, son ventajas claras 
de cómo se les puede sacar el mayor provecho y atraer al estudiante al 
aprendizaje de las ciencias naturales, ; es importante resaltar como los 
estudiantes pueden motivarse al encontrarse con un laboratorio virtual en el cual 
puede interactuar, desde gráficos dinámicos, multimedia, animaciones, videos, 
sonidos, lo que en alguna instancia puede llevar al estudiante a construir su 
propia ruta de aprendizaje, formando en autonomía y responsabilidad. 
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Es importante tomar los aportes de Cabero en este artículo, en especial las 
competencias y capacidades tecnológicas que el maestro debe desarrollar para 
lograr el máximo provecho a las herramientas virtuales, no quedarse en el manejo 
práctico del computador sino que debe ser todo un entramado didáctico para 
lograr el objetivo propuesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
3. Referente Científico 
Para el presente trabajo el concepto central será la densidad, no solo la 
formulación matemática de ésta, si no toda la claridad conceptual que se debe 
tener alrededor de esta propiedad de la materia,.  Como se conoce la densidad es 
la relación entre la masa de una sustancia y el volumen que ésta ocupa, por lo 
tanto iniciamos abordando conceptualmente lo que es la masa. 
 
3.1 La masa 
El concepto de masa surge a partir de las teorizaciones realizadas por Isaac 
Newton, la cual presenta así textualmente en su libro III el cual trataba el sistema 
del mundo: “La cantidad de materia es la medida de la misma surgida de su 
densidad y magnitud conjuntamente. Es una cantidad a lo que en sucesivo 
menciono bajo el concepto de masa o cuerpo” (Newton, 1728), a partir de este 
concepto se comienza a describir una serie catalogaciones sobre el mismo. 
 
En diversas ocasiones  el concepto de masa resulta difícil de comprender para los 
estudiantes.  Por ejemplo, los gases pueden ser reactivos o productos en una 
transformación química y es posible evidenciar que se presenta una reacción al 
observar la producción de un gas. Sin embargo, el expresar cómo se forma un 
gas puede dar lugar a una confusión.  Por ejemplo el caso de una pastilla 
efervescente en el que puede pensarse que los gases preexisten en los 
materiales de inicio de la reacción y que son liberados, es una idea totalmente 
errónea, debe dejarse claro que el cambio de volumen es inherente al a 
formación o consumo de sustancias gaseosas y que es una evidencia sin lugar a 
dudas de que se ha presentado una reacción química. 
 
De igual manera las situaciones donde se involucran las masas de los líquidos 
suelen ser confusas. 
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3.2 El Volumen 
El volumen de un cuerpo, se entiende como la cantidad de espacio que él ocupa 
y por lo tanto no puede ser ocupado por la materia de otro cuerpo ajeno a él. De 
igual forma que la masa, el volumen es una propiedad extensiva de la materia y 
no establece características propias de un cuerpo, ya que cualquier sustancia 
puede tener el mismo volumen pero ser completamente diferente una de otra.  
 
3.3 La densidad 
La densidad actualmente se define como la relación entre el cociente de la masa 
y el volumen de un cuerpo, y para los efectos de este trabajo partiremos de esta 
concepción. 
 
Adicionalmente, y como propiedad intrínseca e intensiva, es oportuno aclarar que 
la aplicación de esta definición debe realizarse sobre materia homogénea, debido 
a que si tenemos una sustancia heterogénea la densidad puede variar en 
distintos puntos, en cuyo caso, puede proceder a determinarse la densidad 
promedio. 
 
La densidad de un cuerpo puede variar si se modifica la presión o la temperatura 
en el caso específico de los gases. En el proceso de que la presión aumente, la 
densidad del gas aumenta; y de forma inversa, cuando la temperatura aumenta, 
la densidad disminuye. Sin embargo para sustancias en estado sólido o líquido, la 
variación  de la temperatura y la presión no es relevante sobre el cambio en la 
densidad, dejando claro que para el caso de grasas y aceites, la variación en la 
temperatura puede cambiar su densidad en pequeñas proporciones, en contraste 
con los gases donde se ve afectada significativamente.  
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4. Referente Institucional 
La Institución Educativa Débora Arango. Perteneciente al departamento de 
Antioquia, municipio de Medellín, ubicada en la Calle 118 N° 103-160, 
corregimiento de Altavista, está localizada al suroccidente, a 9,4 kilómetros del 
área urbana. Cuenta con una población de aproximadamente 4.353 habitantes 
según encuesta “Calidad de Vida 2007”, y actualmente la institución cuenta con 
1289 estudiantes. 
 
4.1 Contexto de la población 
 
En Informe realizado por la Universidad de Medellín, para “Identificar las 
características de la población en el área de influencia del proyecto de la 
Institución Educativa Débora Arango, comunidad de Belén Altavista parte Alta” 
(P.E.I., 2010), se pueden identificar problemáticas enmarcadas en la deprivación 
social, que incluyen un conjunto de condiciones que se presentan en ambientes 
de pobreza familiar, cultural y social, que a la vez inciden y detonan la aparición 
de problemáticas coyunturales, con manifestaciones como el irrespeto por la 
diferencia, el racismo, la falta de sentido de pertenencia, pérdida de autoestima y 
del autocontrol. Otra cadena de problemática identificada entra en el orden de la 
violencia, con expresiones como el robo, el maltrato verbal, agresión física, la 
destrucción de los espacios y los objetos incluyendo la amenaza entre los 
estudiantes. 
 
En la interacción es posible identificar que los problemas de convivencia están 
enmarcados básicamente en el racismo, la xenofobia, el robo, los ataques 
verbales, las diferencias socioeconómicas y religiosas; llama la atención la 
manifestación del reconocimiento de la vulnerabilidad de los estudiantes con buen 
rendimiento académico, por la afectación que surge de la interacción con aquellos 
estudiantes que tienen un menor rendimiento e incluso necesidades educativas 
especiales. Otras poblaciones que son reconocidas como vulnerables son los 
Afro colombianos, los estudiantes con carencias afectivas o con falta de 
acompañamiento familiar, los estudiantes con necesidades económicas,  
estudiantes con familias disfuncionales y los estudiantes que no alcanzan logros.  
 
Otra categoría reconocida como vulnerable corresponde a “los más tranquilos”, es 
decir, a aquellos estudiantes que por su temperamento y pautas de crianza no 
incurren en situaciones de violencia o enfrentamientos, convirtiéndose en blanco 
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de amenazas y malos tratos. Por último se reconoce como población vulnerable 
dentro de la comunidad a las mujeres cabeza de familia y la mujer en general, 
debido a condiciones de vida precarias. 
 
4.2 PEI Institucional 
 
La Institución Educativa Débora Arango hace parte de la estrategia de ciudad 
denominada “Colegios de Calidad” El valor agregado de este PROYECTO 
EDUCATIVO INSTITUCIONAL consiste en que los Colegios, además de su papel 
educador, se conviertan en referentes urbanos, centros de congregación 
comunitaria y del mejoramiento en la calidad de vida de las comunidades 
beneficiadas. 
 
Desde las características pedagógicas de los colegios de calidad, se resalta que 
“Se buscó mejorar la calidad del proceso educativo, apoyados en las 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN –TIC- como 
herramientas pedagógicas, impulsar la integración de la escuela con su entorno, 
fortaleciendo su proyección social, generando espacios como las “aulas de 
informática abiertas” de encuentro entre la comunidad y la institución educativa”, 
por ende el presente trabajo aporta de manera significativa a este apartado de 
formación en TIC para los estudiantes. 
 
Nuestra institución enmarca su Proyecto Educativo Institucional (PEI) en la 
construcción de un conocimiento basado en la autonomía de sus estudiantes, en 
la forma crítica y reflexiva como se debe apropiar de su aprendizaje para poder 
transformar su realidad es indiscutible que el espacio académico que brinda el 
colegio desde sus políticas de autonomía, también ha permitido que la relación 
interpersonal juegue un papel importante en el desarrollo de las actividades 
propias del proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que al sentir igualdad en 
nuestras responsabilidades la exigencia también es mutua, . Desde el PEI se 
busca ubicar en el contexto a una población de estudiantes cuyas características 
académicas sean competitivas en cualquier espacio en donde sean exigidas, para 
ello genera espacios de actualización académica con los proyectos de grado de 
los cursos superiores. 
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4.3 Plan de estudios del área de Ciencias 
Naturales y Educación Ambiental 
 
Se entiende el Plan de estudio como: “…el esquema estructurado de las áreas 
obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas 
que forman parte del currículo de los establecimientos educativos" (Ley 115 Art. 
79) 
 
El plan de estudios es la esencia del trabajo de la institución educativa, pues 
señala cómo se enfocan sus acciones para lograr que los estudiantes aprendan y 
desarrollen las competencias necesarias para su desempeño personal, social y 
profesional. Se encarga de los procesos de diseño curricular, prácticas 
pedagógicas institucionales, gestión de clases y seguimiento académico. Tiene  
como propósito diseñar e implementar las actividades de formación curricular que 
permitan mantener un nivel alto en la calidad del servicio educativo que presta la 
institución.  
 
Este plan, a nivel pedagógico, se orienta hacia el desarrollo de las competencias 
básicas y las competencias ciudadanas en los estudiantes desde el nivel 
preescolar hasta el grado once. A partir del año 2010, se incluyó dentro del plan 
de mejoramiento, un estudio que permita consolidar la propuesta académica e 
incluir la formación de competencias laborales generales en los jóvenes de la 
básica y la media, para dar respuesta a la política de Articulación de la Educación 
con el Mundo Productivo, propuesta por el Ministerio de Educación Nacional.   
 
4.4 Legislación Nacional 
 
En la Constitución Política de nuestro país promulga en su artículo 67 la 
educación como un derecho fundamental de cada ciudadano, y de esta manera, 
el gobierno nacional es el administrador de los procesos de la educación en 
Colombia por medio de medidas generales para todas las instituciones 
académicas vinculadas al Ministerio de Educación Nacional,. Para este fin ha 
concebido dos compendios principales: los estándares y los lineamientos.  Estos 
elementos brindan la organización que debe tener cada curso a nivel nacional, 
esto sin relacionarse con el contexto en el cual se desenvuelve la educación.  
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El ministerio lo que plasma en lo referente a la ordenación pública es generar 
ciertas disposiciones respecto de la enseñanza y el aprendizaje, por tal motivo 
busca acoplar parámetros mínimos con los cuales desarrollar una competencia 
consolidada en los diferentes lugares geográficos del país, para cumplir esto, 
tiene como instrumento las pruebas SABER las cuales nos evidenciarán el nivel 
en el cual esta cada zona respecto al mínimo requerido.  
 
4.5 Lineamientos Curriculares y Estándares 
de Ciencias Naturales 
 
Desde los Lineamientos Curriculares para el área de Ciencias Naturales, se 
precisa la necesidad de formar un hombre integral, capaz de integrar el 
conocimiento científico a su vida cotidiana, que evidencie la ciencia en su vida y 
no como algo superior relegado a unos pocos,; que conciba el conocimiento 
científico como una construcción social en la cual todos los seres humanos 
podemos aportar. 
Los lineamientos nos acercan a la reflexión hursseliana del mundo de la vida en 
el que los hombres (científicos y no científicos) compartimos, el mundo de las 
calles con sus gentes, automóviles y buses; el mundo de los almacenes con sus 
mercancías, sus compradores y vendedores; el mundo de los barrios, las plazas 
de mercado, los parques, las veredas. El científico, cuando está en su laboratorio 
o en su estudio investigando acerca de diversos problemas que se relacionan con 
el mundo de la vida, está alejado de éste por la sofisticación de las preguntas que 
está tratando de responder; cuando está en el laboratorio, o en general en su sitio 
de trabajo, el científico vive más bien en el mundo de las ideas científicas acerca 
del mundo de la vida. Pero cuando sale de él y va a su casa, o pasea el domingo 
por el parque con su familia, vuelve al mundo de la vida y lo comparte con los 
transeúntes, con las demás personas que pasean en el parque o que compran en 
el almacén. 
En este punto los docentes de Ciencias Naturales estamos llamados a brindar 
una formación clara a nuestros estudiantes, donde tengan los conocimientos 
suficientes para contrastar y comparar teorías, y más importante aún, dar 
explicaciones a fenómenos naturales desde los conceptos científicos, utilizando 
lenguaje y argumentos científicos, este proceso ha sido llamado transposición 
didáctica. Yves Chevallard (1991) quien plantea como pasar del saber sabio al 
saber enseñado, lograr llevar el conocimiento científico, el cual ha sido elaborado 
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por científicos, personas maduras, de amplia trayectoria académica y personal,  a 
estudiantes jóvenes, inmaduros que aún no tienen el bagaje personal y 
académico para comprender plenamente algunos conceptos, y es en este punto 
donde surge la verdadera importancia del maestro lograr llevar el conocimiento 
científico a los estudiantes sin que pierda su esencia propia. Para esto es 
necesario que el docente al momento de diseñar sus clases tenga en cuenta, 
¿qué voy a enseñar?, ¿para qué voy a enseñar esto? y ¿el cómo voy a enseñar 
esto? Cuando el docente logra una buena transposición didáctica, el saber 
científico se torna accesible. 
Por consiguiente, se requieren maestros versátiles, capaces de innovar nuevas 
experiencias, de contextualizar el conocimiento científico, llevárselos a sus 
estudiantes de una forma clara, amena pero sin perder la rigurosidad propia de la 
ciencia,; ha sido común el uso de analogías para la enseñanza de algunos 
conceptos, pero son de especial cuidado y más aún cuando el estudiante pierde 
de perspectiva el concepto y se queda en repetidas ocasiones con la analogía. 
 “Pero tal vez uno de los efectos más funestos de este olvido es de 
naturaleza pedagógica: ignorar la génesis del conocimiento y aceptarlo 
como indiscutiblemente verdadero en razón del método que permitió  
descubrirlo, hace ver como natural el supuesto, nunca explícito, de que la 
misión del profesor debe ser "transmitir" esta verdad a las nuevas 
generaciones quienes la deben aprehender lo mejor que puedan. Pero la 
verdad científica no es aprehensible ni revelable. El ser humano, por su 
naturaleza misma, sólo puede reconstruir esa verdad partiendo, tal como lo 
hace el científico, de su propia perspectiva del mundo; en otras palabras, 
situado en el Mundo de la Vida.” Lineamientos Curriculares de Ciencias 
Naturales. 
 
Cuando tratamos sobre estándares nos referimos a parámetros que se 
establecen para controlar los procesos requeridos para una educación sencilla y 
coordinada en los contextos de nuestro país, pero desde la labor docente, estos 
no son más que tipologías que no favorecen las necesidades de algunas 
instituciones y mucho menos las falencias los estudiantes de la nación ya que las 
circunstancias que presentan son muy diferentes y es inexistente en muchas 
situaciones acceder a la educación. Los problemas de su contexto social como 
desnutrición, bajos niveles de calidad de vida y espacios violentos, dejan 
relegadas las expectativas académicas, por lo tanto,  se reflexiona que se debe 
reformar los estándares y adecuarlos a un contexto más cercano de cada lugar.  
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La educación es una construcción continua, versátil y contextualizada por este 
motivo, los estándares no encarnan una camisa de fuerza, sin embargo es 
relevante aclarar que el análisis y reflexión de ellos posibilita establecer las 
precisiones que se tienen para afrontar temáticas específicas como los conceptos 
de densidad, volumen y masa, así como los espacios o tiempos en que son 
planteados para su progreso en los cursos de educación y la profundización que 
se deben dar en todo el proceso académico. En los estándares se propone 
emprender primeramente los conceptos desde el grado octavo de educación 
básica y allí se busca entender las relaciones con el ambiente, pero poco se 
profundiza en la preservación del contexto, paradójicamente allí se evidencia 
como pormenorizado o propio de un aprendizaje disciplinar y no de manera 
general o aplicada a un contexto cultural o social. 
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5. Referente Didáctico 
 
Con el uso del computador y el internet han aparecido nuevas formas de 
aprendizaje para la enseñanza de las ciencias que posibilitan su acercamiento a 
los alumnos. Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) aparecen 
como recursos didácticos a través de entornos virtuales tales como laboratorios 
virtuales y simuladores que brindan la posibilidad de trabajar en un ambiente de 
enseñanza e investigación. El uso de programas de aplicación permite 
incrementar el interés de los estudiantes aproximándonos al entorno 
constructivista de “aprender haciendo”. En esta propuesta se utilizarán software 
libre disponible en internet, debido a la facilidad de acceso y al bajo costo que 
representa para una institución educativa. 
 
Se busca que los estudiantes recuperen la satisfacción respecto de sus 
aprendizajes utilizando estos complementos virtuales, que les abren nuevas 
opciones a revertir la idea de que las ciencias naturales “son difíciles”, logrando 
aprenderla con motivación. Se ofrece por lo tanto los fundamentos para una 
unidad didáctica de la enseñanza de la química con la utilización de recursos 
didácticos para entornos virtuales y software educativo disponible en Internet. 
 
Por otra parte, nuestros estudiantes son digitales por naturaleza, los cuales tienen 
acceso a una gran cantidad de información; las redes sociales y el internet han 
tomado una posición importante en cultura de los jóvenes de hoy día, por lo cual 
la escuela está llamada a apropiarse de las TIC y asociarlas a los procesos 
pedagógicos con miras a seducir a los alumnos que constantemente expresan su 
desmotivación. 
 
La aplicación será en el grado décimo de la Institución Educativa Débora Arango, 
en la temática de la materia, específicamente la densidad, atiende la población 
nativa del lugar pero por las características del lugar ha sido sitio de encuentro de 
desplazados de la zona pacifica de nuestro país, los cuales luego de haber 
perdido sus hogares por el incendio años atrás del asentamiento “La mano de 
Dios”, fueron reubicados en el corregimiento en la zona de Nuevo Amanecer.  Lo 
anterior expuesto ha generado un gran choque a nivel de convivencia en el 
corregimiento por lo diferente de ambas culturas y es en este punto donde la 
institución ha entrado a jugar un papel decisivo en los cambios culturales y 
comportamentales de sus habitantes. 
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Que se pretende elaborar una guía didáctica que pueda dar cuenta de la 
importancia del uso del software libre en la práctica docente del área de química, 
y de esta forma evidenciar como a partir de la experimentación se puede motivar 
al estudiante y lograr un mejor desarrollo de las competencias específicas del 
área. Para esto se utilizara el software “Iniciación Interactiva a la Materia”: 
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/in
dex.html  
Este software, brinda las herramientas virtuales para el aprendizaje de los 
contenidos referentes a la materia, sus propiedades, sus estados, el átomo, las 
moléculas, en enlace químico y la tabla periódica; temática que generalmente 
pueden llevar dos periódicos académicos en las instituciones educativas. 
 
De forma general, el software libre en química permite la simulación de ensayos 
químicos desde un entorno virtual de aprendizaje. Si bien se encuentran  
limitaciones en él para  la  enseñanza  de  ciertos  aspectos  relacionados  con  la  
práctica  experimental,  cuenta con virtudes dado que ofrece más flexibilidad que 
un laboratorio real.  
En este sentido, durante el diseño y aplicación de la guía didáctica se 
contrastarán las ventajas y desventajas que han sido evidenciadas en diversas 
investigaciones sobre el tema en cuestión, como las de Galagovsky (2005) y 
Cataldi, et al. (2009) desde los modelos computacionales y su modelización.  
 
Como posibles ventajas se encuentra el bajo costo en consideración con 
laboratorio convencional, cero costos en repeticiones, se minimizan los riesgos al 
ejecutar las prácticas, se posibilita un acceso permanente y el autoaprendizaje y 
no se generan desechos.  Como desventajas se tiene la dificultad de acceder a 
algunos programas por su costo o idioma, la gran mayoría están en inglés, la 
ausencia del contacto con el material real y no todos ofrecen un manejo intuitivo. 
 
La guía didáctica tiene como objetivo principal estructurar el concepto de 
densidad a partir de elementos didácticos como sesiones de laboratorio virtuales, 
modelos de comparación en situaciones de la vida cotidiana que posibiliten una 
visión clara de comportamientos específicos de la materia de manera sencilla y la 
manipulación de materiales en el aula de clase y en su hogar.  
 
Es relevante en este trabajo correlacionarlo al P.E.I. de la Institución, donde se 
pretende en el estudiante un perfil que en ocasiones queda en el papel pero que 
con un trabajo planeado y bien desarrollado se puede contribuir en la formación 
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integral de “Un estudiante crítico, responsable, reflexivo, autónomo y dueño de su 
propia vida”.  
Durante el transcurso de la formación académica de pregrado en la Licenciatura 
en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, y en la actualidad dentro del 
programa académico de la Maestría en la Enseñanza de las Ciencias Exactas y 
Naturales,  se ha evidenciado que no es debido retomar los conceptos 
específicos de un tema finalizando la educación media, si dentro del proceso del 
bachillerato académico no se han adquirido y desarrollado los conceptos con un 
contexto científico claro y aplicado desde su cotidianidad, por lo tanto se debe 
contextualizar todo concepto y aplicarlo en cualquier instante de forma que 
evidencie el proceso de construcción de competencias por parte de los 
estudiantes.  
 
DIAGNOSTICO INICIAL 
Por medio de las herramientas educativas como conferencias, talleres, ponencias 
o clases expositivas, en su mayoría se inicia por creer que los conceptos que 
fundamentales para la actividad ya están asimilados por los estudiantes, pero tal 
vez en la mayoría de los alumnos el desconocimiento de conceptos ha 
descarriado la apropiación del concepto como tal, es decir, cuando el estudiante 
no tiene un modelo mental que sea acorde al modelo conceptual que se trata de 
enseñar, se tiende a perder cierto interés por el concepto a trabajar y las 
actividades propuestas.  En el caso específico de la densidad se requieren de 
otros conceptos bien definidos y asimilados para una buena comprensión del 
mismo 
 
Para tratar de identificar las nociones que tienen los estudiantes de grado décimo 
sobre de los conceptos, se inició haciendo uso las palabras clave, aquellas que 
se consideran necesarias para la estructuración del concepto, explorar las 
relaciones que se tienen frente a aspectos de su vida cotidiana y por último que 
representación gráfica pueden dar del concepto en cuestión, ; se aclara que en la 
guía se da libertad al estudiante de fuentes de consulta, que desde el 
desconocimiento del concepto pueda construir el mismo 
 
Al comienzo el trabajo se hizo de forma individual con los conceptos de masa, 
volumen, átomo y molécula, y a partir de este trabajo los estudiantes se 
interesaron por las respuestas que sus compañeros daban a las actividades 
planteadas, lo que conllevo a puestas en común y socializaciones, donde 
presentaban las palabras, la definición, representación gráfica y prácticas 
experimentales, que sus compañeros habían relacionado con el concepto 
trabajado. 
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Se les sugirió a los estudiantes que asumieran una postura argumentativa para 
salvaguardar las posiciones y construcciones que habían elaborado de los 
conceptos, presentando a sus pares que lo trabajado por ellos era lo más próximo 
a la realidad de la palabra. En este punto lo relevante fue que los mismos 
estudiantes generaron los espacios de debate frente a las prácticas sencillas que 
se sugirieron y gracias a las consultas sobre el tema, se enriqueció el ambiente 
de la clase en torno a una argumentación y elaboración de conceptos donde el 
docente fue el moderador. 
 
Para esta primera actividad de diagnóstico, se llevaron a cabos tres fases, en un 
primer momento la actividad individual con un tiempo determinado, luego la 
actividad grupal que fue más larga debido al debate sugerido sobre la 
construcción del concepto y por último la construcción social del concepto para el 
grupo. 
 
 
5.1 Análisis de la información 
Luego de realizar el proceso del análisis de los conceptos, se hace importante 
detallar lo que se entienden por ésto y cuáles son las tipologías que se tienen al 
interior del trabajo realizado con el grado décimo de educación media de la 
institución.  
 
El diagnóstico y la ejecución de la guía arrojo que los conceptos se analizan 
desde dos posturas fundamentales, la primera de ellas radica en el origen de 
esos conceptos propios y la segunda cómo evolucionan esos conceptos para 
procurar una modelización conceptual que nos permita organizar la 
conceptualización de una disciplina científica como lo es la Química, y es esta 
última donde nos centraremos gracias al objetivo principal del trabajo, . Para esto 
es preciso partir de que las conceptos propios no vienen de la nada, es decir, no 
están incorporados a nuestra estructura cognitiva innatamente, por el contrario 
surgen originalmente en el proceso de indagar sobre algo, con la interacción del 
individuo con su medio y contexto, y esa réplica es establecida a lo que el medio 
nos ha transmitido como información, es decir la familia, la sociedad, los medios 
de comunicación.  
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En este sentido, se entiende que cualquier definición viene proporcionada a partir 
de lo que se observa en la vida cotidiana, es decir, sin más comprensión que 
aquella dada a través de la información poco coherente y especializada del 
contexto y que un gran número de respuestas aparecen de una forma simple de 
ver el mundo.  
 
A lo largo de la ejecución de este trabajo han brotado una serie de elementos 
sobre las concepciones de los estudiantes, que posiblemente vigorizan el 
razonamiento por medio del cual la cotidianidad condiciona nuestro aprendizaje. 
Y esto se evidencia cuando no facilitamos nuestro concepto, sino que lo situamos 
a través de un ejemplo con el objetivo de que el aprendizaje se efectué de forma 
correcta, pero en muchos casos, esto es poco grato ya que el concepto 
establecido queda sumido en el ejemplo y no va más allá de ese contexto lo cual 
para los objetivos del aprendizaje es poco y faltaría el poder relacionarlo en otros 
contextos diferentes al del ejemplo.  
 
Partiendo del análisis realizado a las respuestas dadas por los estudiantes en el 
diagnóstico sobre los conceptos fundamentales como masa, volumen, materia, 
átomo y molécula, se evidenció como la gran mayoría hacen referencia a su 
cotidianidad, por ejemplo la palabra masa evoca en ellos palabras como pan, 
arepa, galletas, entre otras. Lo cual muestra claramente como el contexto 
particular donde se desarrollan influye en su respuesta, dada desde una tradición 
culinaria nativa de la ciudad, por ende se debe realizar una transformación del 
concepto de tal manera que pueda ser aplicado con efectividad en el marco del 
conocimiento científico y utilizado en un contexto adecuado. 
 
Con la aplicación de los instrumentos se ha podido afirmar que otras ideas están 
relacionadas con el conocimiento de otras ciencias y estaban sujetas a palabras 
establecidas por la memoria, o sea cuando hacemos referencia a la masa los  
estudiantes la relacionan con materia y espacio, pero cuando se pregunta sobre 
naturaleza o el origen de la palabra se les dificulta acudiendo a otras asignaturas 
para fundamentar la pregunta y por ello esta concepción, lo cual se considera en 
este trabajo como relevante y es el que brindar la definición de un concepto en el 
aula de ciencias es irresponsable cuando no se orienta desde el origen del 
concepto ya que se torna especifico de un contexto. Es decir, en clase de 
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ciencias se requiere saber por qué se habla de materia, cómo está constituida, 
por qué ocupa un espacio y debido a qué propiedades hace parte de otro 
concepto, por lo tanto, saber aplicarla en un contexto y en cualquier otro sin que 
pierda la esencia científica del mismo, esto es ayudar a construir un estudiante 
competente. 
 
También es necesario resaltar las representaciones graficas que los estudiantes 
construyen sobre de los conceptos de masa y volumen que conforman el 
concepto de densidad, al igual que las definiciones las representaciones también 
parten originalmente de los aspectos habituales con los que interactúan lo cual 
tiene una íntima relación en la conceptualización que se le da a cada concepto.  
 
Es significativo comprender si al momento de especificar un concepto en términos 
de un contexto, no se transforma la manera en que se va a indagar el concepto 
en cada espacio y desde distintas formas como en prácticas de laboratorio 
convencionales o virtuales, en una clase expositiva común o en el espacio de la 
virtualidad. Para esto es preciso comprender los procesos que se han 
desarrollado en la organización de los conceptos, ya que permanecer 
representando la masa como una materia prima para hacer alimentos, nos 
permite evidenciar que es poco el trabajo realizado para ajustar un concepto 
dentro de un contexto científico.  
 
5.2 Práctica Virtual 
Partiendo de los antecedentes arrojados por el análisis de las ideas previas de los 
estudiantes pasamos a utilizar prácticas experimentales virtuales que tuvieran 
como objetivo la contrastación desde el concepto de densidad. Desde las 
dificultades que se evidenciaron para construir los conceptos de masa y volumen, 
se procedió a utilizar dos prácticas que consistieron en hallar la masa de sólidos y 
líquidos, simulando el uso de balanzas del laboratorio. 
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De igual manera se realizó la práctica para determinar el volumen de un cuerpo, . 
Con antelación en la clase se habían retomado estos aspectos con el fin de 
familiarizar a los estudiantes con los conceptos a trabajar y los instrumentos de 
laboratorio necesarios. 
 
 
 
Al trabajar por medio de estas prácticas virtuales se logró elaborar un concepto 
más cercano de masa y volumen, de igual manera los estudiantes en cada 
práctica se denotan motivados, inclusive fueron recreadas en el aula de clase por 
algunos de ellos, lo cual proporcionó mayor apersonamiento del trabajo por parte 
de los estudiantes. 
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Para el establecimiento de las relaciones entre la masa y el volumen y la posterior 
construcción del concepto de densidad, fue importante que los estudiantes 
conocieran desde la cotidianidad las densidades de diferentes sustancias 
Además se trabajaron prácticas demostrativas en el laboratorio presencial con las 
cuales se indagó por medio de algunas preguntas sobre los conceptos que se 
trabajaron a lo largo de la guía. El proceso tuvo este desarrollo, en primer lugar 
los estudiantes ejecutan una guía individual en la cual se plantean preguntas 
respecto a situaciones específicas como las siguientes:  
1. Consigue los siguientes objetos: una piedra de tamaño mediano, un 
borrador, una moneda de mil pesos, un anillo de plata, un corcho y un 
lápiz. Con la ayuda de una probeta, un Erlenmeyer o un vaso de 
precipitados (también llamado beaker) con agua y una balanza, calcula la 
masa, el volumen y la densidad de cada objeto. Organiza los datos en una 
tabla con sus respectivas unidades de medida.  
 
2. Se tiene un vaso lleno de agua y un huevo crudo, éste último se coloca 
dentro del vaso con agua ¿Qué sucede con el huevo se hunde o queda 
flotando?  
 
3. Si al agua que está dentro del vaso se le agrega sal y se revuelve hasta 
que la mezcla quede homogénea ¿Qué pasara con el huevo cuando se 
introduzca en el vaso con agua y sal?  
Luego se procedió a brindar respuesta individual a cada una de las preguntas 
generadas, lo que se pretendía en este punto era que los estudiantes indagaran 
por su saber y criterio personal para que luego con los argumentos específicos 
adquiridos a lo largo del proceso, reconstruyeran su conocimiento teórico y 
práctico. 
Para concluir la experiencia se llevó a cabo la actividad con el software, allí los 
estudiantes pusieron en práctica los conocimientos y habilidades que 
desarrollaron a lo largo del proceso. 
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6. Conclusiones 
La ejecución de la guía didáctica facilitó la interacción social entre los estudiantes, 
gracias a la metodología de la propuesta ellos pueden socializar sus escritos y los 
argumentos aportados respecto a los conceptos trabajados. El maestro está 
llamado a propiciar espacios de sana discusión, donde los estudiantes sean 
escuchados y respetados en términos de igualdad y de equidad, de igual manera, 
debe guiar a los mismos a que desarrollen competencias argumentativas 
defendiendo sus posturas con argumentos sólidos y fundamentados. 
 
Se logró evidenciar en los estudiantes una apropiación del lenguaje científico, 
utilizaban palabras en contexto, y en su mayoría lograban desprender de los 
conceptos la cotidianidad inmersa en ellos. Si bien su vocabulario científico aún 
puede ser limitado el trabajo práctico tanto virtual como real, genera actitudes en 
los estudiantes de tratar de comportarse como los imaginarios sociales de los 
científicos, lo cual con una orientación adecuada puede fomentar competencias 
científicas como la observación y la investigación. 
 
A partir del trabajo en equipo y el proceso de socialización, se fomento el 
aprendizaje y la construcción social del conocimiento, ya que con la metodología 
de socialización los estudiantes conformaron grupos con ideas comunes para ser 
debatidas y defendidas por ellos, esto sirvió no sólo para fomentar el aprendizaje 
de un concepto, sino también para mejorar las relaciones entre estudiantes y con 
el docente, ya que con el desarrollo del trabajo la empatía se afirmó gracias a la 
motivación de ambas partes por el trabajo. 
 
Con respecto al trabajo con la herramienta virtual, los estudiantes se mostraron 
interesados y motivados, en un primer momento al salir de la rutina típica de la 
clase en el aula, ; de igual manera por el trabajo con el computador, fue necesario 
realizar una estimulación frente a la responsabilidad en el trabajo y evitar 
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distraerse con redes sociales o con otra serie de factores propios del internet, 
pero fue satisfactorio evidenciar como gracias a los trabajos realizados desde el 
diagnostico los estudiantes querían contrastar sus apreciaciones frente a los 
modelos que el software les presentaba e incluso trataron de hacer predicciones 
frente a los resultados obtenidos. 
 
El manejo de este tipo de software facilita la comprensión de algunos procesos 
naturales por parte de los estudiantes, pero de igual manera es relevante resaltar 
que la principal motivación y gusto por el aprendizaje de los conceptos científicos 
se da en el laboratorio presencial, al manipular y ver de forma real los fenómenos 
que allí acontecen, este proceso vivencial permite al estudiante construir la 
experiencia y las causas de error brotan durante la práctica, mientras que en el 
software las causas de error son minimizadas. Frente a ésto, es importante que el 
docente busque un equilibrio frente a lo virtual y desde lo real, ya que en varias 
ocasiones no se hace necesario de un laboratorio especializado para llevar a 
cabo algunas prácticas, ya que en el aula de clase se pueden realizar 
experiencias similares a las del laboratorio. 
 
Una vez finalizo la aplicación de los instrumentos fue grato observar como los 
estudiantes solicitan el trabajo con herramientas virtuales, lo cual fomenta un 
espíritu investigativo y crítico en ellos, eso sí dejando claro que el software por sí 
solo no representa el aprendizaje, ya que se considera que este debe ir mediado 
por una guía didáctica con objetivos claros que posibiliten al estudiante llevar un 
proceso a conciencia en el aprendizaje de los conceptos o fenómenos a estudiar. 
 
El trabajo con software y ambientes virtuales, guiados a través de una unidad didáctica, 
fomenta en los estudiantes el uso de las TIC, como alternativa de estudio desde sus 
hogares, aquellos que cuentan con un computador y conexión a internet, ingresan 
nuevamente al software, y realizan varias veces las actividades, lo cual los motiva 
y los hace diestros en competencias del orden tecnológico y científico. 
 
De igual manera, en el proceso regular de enseñanza lo ideal sería que se realice 
más de una práctica frente a un concepto científico, con el fin de afianzar los 
conocimientos que van adquiriendo los estudiantes, en este punto el manejo dual 
de software libres y laboratorios presenciales brindan una oportunidad al docente 
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de con bajos costos, ahorro en tiempo y seguridad con los estudiantes desarrolle 
espacios variados de aprendizaje. 
 
Es importante, tener en cuenta que como todo grupo de una institución educativa 
es variado y heterogéneo, lo cual no permite evidenciar en una totalidad un 
aprendizaje significativo y concreto de los conceptos, en ocasiones el contexto 
social influye en la motivación de los estudiantes y algo decepcionante, como 
durante el proceso normal de un año escolar, algunos estudiantes son desertores 
del sistema educativo, si bien en ocasiones son razones medianamente 
justificadas, en otras la pereza y una falta de acompañamiento familiar 
desencadenan procesos negativos en su formación, si bien es cierto que no 
contamos con la fórmula mágica para enamorar a todos los estudiantes en el 
aula, el uso de diferentes estrategias durante el proceso de enseñanza, en 
especial las virtuales pueden ser un elemento fundamental que marque la 
diferencia entre la permanencia o la deserción de un estudiante de la institución 
educativa. 
 
El diseño, desarrollo y posterior reflexión de la propuesta es un trabajo que si bien 
se realiza con ánimo y motivación, es un esfuerzo debido a las múltiples tareas de 
orden administrativo, proyectos institucionales y diversas actividades que 
confluyen en la institución, diezman considerablemente el tiempo para la 
propuesta.  En este orden de ideas, sería oportuno estudiar la propuesta de 
consolidar grupos de estudio o de investigación escolar, por áreas o por 
proyectos y destinar unos tiempos desde los cronogramas institucionales para 
desarrollarlos, eso sí con el compromiso por parte de los docentes de socializar 
de forma oportuna, concreta y sistematizada los resultados de los objetivos que 
cada grupo proponga. 
 
En conclusión, la propuesta brinda elementos interesantes para posteriores 
revisiones y es factible a reestructuraciones en su diseño y desarrollo, en este 
contexto en particular arrojo resultados positivos frente a las actitudes asumidas 
por los estudiantes y en la compresión del concepto. 
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A. Anexo: Guías de diagnóstico 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEBORA ARANGO 
ÁREA DE CIENCIAS NATURALES – QUÍMICA 
ACTIVIDAD DE DIAGNÓSTICO 
 
Objetivo: Indagar por las preconcepciones que tienen los estudiantes frente a conceptos 
relacionados con la materia y la densidad de los cuerpo. 
 
Nombre: _______________________________________ Grupo: __________________ 
 
1. Piense en la palabra MASA y escriba mínimo tres palabras que usted pueda 
relacionar con ella 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
2. Piense en la palabra MASA y construya un párrafo coherente con la definición 
que usted considere apropiada para esta palabra 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
3. Realice un dibujo, esquema con el cual usted pueda representar la palabra MASA 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEBORA ARANGO 
ÁREA DE CIENCIAS NATURALES – QUÍMICA 
ACTIVIDAD DE DIAGNÓSTICO 
 
Objetivo: Indagar por las preconcepciones que tienen los estudiantes frente a conceptos 
relacionados con la materia y la densidad de los cuerpo. 
Nombre: ________________________________________ Grupo: ___________ 
 
1. Piense en la palabra VOLUMEN y escriba mínimo tres palabras que usted pueda 
relacionar con ella 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
 
2. Piense en la palabra VOLUMEN y construya un párrafo coherente con la 
definición que usted considere apropiada para esta palabra 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
3. Realice un dibujo, esquema con el cual usted pueda representar la palabra 
VOLUMEN 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEBORA ARANGO 
ÁREA DE CIENCIAS NATURALES – QUÍMICA 
ACTIVIDAD DE DIAGNÓSTICO 
 
Objetivo: Indagar por las preconcepciones que tienen los estudiantes frente a conceptos 
relacionados con la materia y la densidad de los cuerpo. 
 
Nombre: ________________________________________ Grupo: _____________ 
 
1. Piense en la palabra MATERIA y escriba mínimo tres palabras que usted pueda 
relacionar con ella 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
2. Piense en la palabra MATERIA y construya un párrafo coherente con la definición 
que usted considere apropiada para esta palabra 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
3. Realice un dibujo, esquema con el cual usted pueda representar la palabra 
MATERIA 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEBORA ARANGO 
ÁREA DE CIENCIAS NATURALES – QUÍMICA 
ACTIVIDAD DE DIAGNÓSTICO 
 
Objetivo: Indagar por las preconcepciones que tienen los estudiantes frente a conceptos 
relacionados con la materia y la densidad de los cuerpo. 
 
Nombre: _______________________________________ Grupo: __________________ 
 
1. Piense en la palabra ATOMO y escriba mínimo tres palabras que usted pueda 
relacionar con ella 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 
 
 
2. Piense en la palabra ATOMO y construya un párrafo coherente con la definición 
que usted considere apropiada para esta palabra 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
3. Realice un dibujo, esquema con el cual usted pueda representar la palabra 
ATOMO 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEBORA ARANGO 
ÁREA DE CIENCIAS NATURALES – QUÍMICA 
ACTIVIDAD DE DIAGNÓSTICO 
 
Objetivo: Indagar por las preconcepciones que tienen los estudiantes frente a conceptos 
relacionados con la materia y la densidad de los cuerpos. 
Nombre: _______________________________________ Grupo: __________________ 
 
1. Piense en la palabra MOLECULA y escriba mínimo tres palabras que usted pueda 
relacionar con ella 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 
 
 
2. Piense en la palabra MOLECULA y construya un párrafo coherente con la 
definición que usted considere apropiada para esta palabra 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
3. Realice un dibujo, esquema con el cual usted pueda representar la palabra 
MOLECULA 
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B. Anexo: Guía central 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEBORA ARANGO 
ÁREA DE CIENCIAS NATURALES – QUÍMICA 
REPRESENTACION DE LOS CONCEPTOS 
 
Objetivo: Revisar los conceptos que los estudiantes han construido sobre la materia y la 
densidad de los cuerpos. 
 
DIEGO Y LA PIEDRA FILOSOFAL 
 
La clase de ciencias era divertida; sin 
embargo, mientras la profesora explicaba las 
propiedades de la materia, Diego entró en 
una especie de encantamiento. Comenzó a 
imaginar que se encontraba en la edad 
media, dentro de un gran laboratorio que más 
bien parecía una cocina; lucía un abrigo 
grande y tenía un gorro gigante terminado en 
punta. Pensándolo bien, creía ser el 
hechicero de un rey. 
Soñaba que preparaba una mezcla líquida y 
mágica dentro de una gran olla de barro, 
adicionaba ciertos elementos con un brillo 
metálico que le hacía resplandecer  los ojos. 
Pasados unos momentos y con la olla al rojo 
vivo, los líquidos que tenía en el recipiente, 
comenzaron a hervir y un humo color púrpura 
se apoderó del ambiente. Diego se asustó y 
llamó a su ayudante, el pequeño Jerónimo, 
para que trajera algo de hielo y así reducir la 
temperatura de la preparación. 
 
Cuando la mezcla estuvo lista, los metales 
que había depositado estaban fundidos, 
habían adoptado un color dorado; justo lo 
que deseaba lograr Diego. Lo malo es que 
ese material no era sólido como lo pretendía. 
Tenía el color del oro pero no la consistencia, 
así que el rey no iba a estar muy contento 
con su hechicero, razón por la cual Diego 
decidió realizar un último experimento. 
Consiguió cinco ollas con hielo de los polos, 
sometió al frío intenso a aquella mezcla; era 
lógico que se solidificara, pero algo no 
andaba bien; ese oro líquido no parecía oro y 
empezaba a perder el color. Cada vez que se 
enfriaba se palidecía, ni siquiera tenía ya 
brillo, el frío afectaba algunas propiedades de 
la mezcla. 
Diego se preocupó y de nuevo comenzó a 
calentar la olla; esta vez tampoco volvió a los 
colores originales, era probable que el 
cambio físico que había logrado se perdiera y 
en lugar de ello sucediera un cambio 
químico, que de alguna manera era 
irreversible. 
Ante esta situación, Diego no tuvo más 
remedio que llamar al rey hasta su taller de 
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inventos; estaba seguro que él no iba a 
perdonar su equivocación. El joven hechicero 
se preparaba para afrontar su destierro y 
esperó hasta cuando escuchó el timbre de la 
puerta. El timbre sonó tan fuerte que 
despertó a Diego; la clase había terminado. 
Durante varios segundos su profesora lo 
llamó, pero él tenía otra preocupación: no 
había encontrado la piedra filosofal. 
 
Tomado  de Biociencias 4º Editorial 
Voluntad.  
 
Selección múltiple con única respuesta       
 
1. En el sueño de Diego se describe una olla 
grande de barro donde se preparaba una 
mezcla. Los ingredientes de la mezcla 
comenzaron a hervir porque 
a. los metales estaban brillantes dentro de la 
olla. 
b. la mezcla líquida y mágica hervía con 
facilidad. 
c. la gran olla de barro estaba pintada de rojo 
vivo. 
d. la temperatura de la olla fundió los 
metales. 
 
2. Diego consideró que estaba frente a un 
cambio químico irreversible y no frente a un 
cambio físico porque 
a. la mezcla cambió de color cada vez que se 
enfriaba y se tornaba en amarilla. 
b. la mezcla cambió de color cada vez que se 
calentaba y se volvía más amarilla. 
c. la temperatura alteró la composición de la 
mezcla y no regresó a su estado original. 
d. los cambios químicos alteran la apariencia 
física pero no alteran la composición. 
 
3. Los cambios físicos que sufrió la mezcla 
estaban relacionados en forma directa con el 
fuego y el hielo traído desde los polos. Lo 
anterior quiere decir que para que se 
presenten cambios físicos, en la materia. 
a. se debe estar pendiente del fuego  
b. se debe manipular la temperatura 
c. se deben enfriar mucho las mezclas 
d. se debe calentar los materiales 
4. Teniendo en cuenta la lectura: si ponemos 
un poco de agua en la nevera, el agua se 
congela solidificándose, pero el hielo 
resultante sigue siendo agua y bastará 
calentarlo para que se funda, volviendo a su 
estado primitivo (líquido). Según el fenómeno 
expuesto podemos afirmar que 
a. El agua ha sufrido un cambio de estado 
pasando de vaporización a ebullición. 
b. La situación planteada corresponde a un 
fenómeno físico, ya que el agua conserva 
sus propiedades durante el proceso. 
c. La situación planteada corresponde a un 
fenómeno químico, ya que el agua sufre 
transformaciones irreversibles durante el 
proceso. 
d. El agua ha sufrido un cambio de estado 
pasando de gas a sólido. 
5. Cuando la mezcla comenzó a hervir, se 
presentó un cambio de estado llamado 
ebullición. ¿Qué sucede con las moléculas 
de un líquido cuando pasan a estado 
gaseoso por acción del aumento de 
temperatura?  
a. se compactan entre sí 
b. sus moléculas se juntan ligeramente  
c. se separan 
d. se desintegran  
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6. La piedra filosofal fue objeto de búsquedas de los alquimistas en la edad media. Los alquimistas 
fueron los primeros químicos que tuvo la humanidad. Según el ejemplo, ¿qué buscaban los 
alquimistas con la piedra filosofal? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 
7. Menciona 3 ejemplos de materia en estado sólido, 3 ejemplos de materia en estado líquido y 3 
ejemplos de materia en estado gaseoso. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 
8. Si tuvieras la oportunidad de finalizar el sueño de Diego, ¿cómo lo harías? Utiliza estas líneas 
para terminarlo. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
9. Observa la imagen  
 
En cada recipiente ¿qué estado de la materia está representado? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEBORA ARANGO 
ÁREA DE CIENCIAS NATURALES – QUÍMICA 
INTRODUCCION DEL CONCEPTO 
 
Nombre: _________________________________________ Grupo: __________ 
 
Cuando apreciamos objetos en el agua, observamos que al caer ciertos objetos estos se hunden 
mientras otros flotan. Al experimentar se expresa que los objetos con más peso se hunden, 
mientras los livianos no. Cuando se ve un barco, tan pesado en el agua y este no se hunde, nos 
surge la pregunta de cómo logran los barcos mantenerse flotando sobre el agua. La respuesta está 
en los aspectos relacionados con ciertas propiedades físicas de los materiales, tales como la masa, 
el volumen y la densidad. 
 
Ingresa en la página: 
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/index.html 
Lee con atención la lectura Arquímedes y la corona de Hierón y soluciona las actividades 
propuestas. 
 
 
2. ingresa en la pestaña de propiedades y realiza las actividades sobre la masa, el volumen, la 
densidad y la temperatura. No olvides leer con atención las instrucciones y las definiciones dadas 
de cada uno de los conceptos, escribe en tu cuaderno los resultados de cada actividad. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEBORA ARANGO 
ÁREA DE CIENCIAS NATURALES – QUÍMICA 
ESTRUCTURACIÓN DEL CONCEPTO 
 
Nombre: _________________________________________ Grupo: __________ 
 
Lee con atención la siguiente lectura y contesta en tu cuaderno las preguntas.
Sabías que todos los cuerpos ocupan cierto 
espacio o volumen y poseen una 
determinada cantidad de materia o masa? 
Claro que sí!. Entonces cabe preguntarse si 
contendrá un volumen determinado siempre 
la misma masa, sea de cualquier tipo de 
materia? Si cogemos tres esferas de igual 
volumen, una de cobre, otra de hierro y la 
tercera de, plomo, al colocarse una a una en 
la balanza, comprobamos que sus masas 
son distintas.  
Se repite la experiencia con tres volúmenes 
iguales de líquidos diferentes, se comprobará 
que tampoco poseen la misma masa. Esto 
significa que la unidad de volumen de cada 
sustancia pasee una masa característica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La DENSIDAD de los cuerpos es una de las 
propiedades características o específicas 
(intrínsecas) de las sustancias, es decir, un 
valor que permite distinguir una sustancia de 
se define como: la masa contenida en la 
unidad de volumen de un cuerpo. Este valor 
es el mismo, o sea una constante para cada 
sustancia. Podemos así decir, que cada 
sustancia tiene su propia densidad. La 
densidad del agua es de 1 gramo por cada 
centímetro cúbico o por cada milímetro de 
esta sustancia y se expresa d = g/cc o 1g/ml. 
Esto significa que un centímetro cúbico de 
agua posee una masa de un gramo. Mientras 
que un centímetro cúbico de cobre posee 
una masa de 8,9 gramos. Su densidad es de 
8,9 g/ cc, Cualquiera que sea el trozo de la 
misma sustancia que midamos, la densidad 
no variará siempre y, cuando no varíe la 
temperatura. La densidad del agua a 4 
grados centígrados es de 1,0 g/cc. A esta 
temperatura el agua tiene su máxima 
densidad.  
  
 
 
TALLER DE MEDICION, ANALISIS  
1. Consigue los siguientes objetos: una piedra de tamaño mediano, un borrador, una 
moneda de mil pesos, un anillo de plata, un corcho y un lápiz. Con la ayuda de una 
probeta, un Erlenmeyer o un vaso de precipitados (también llamado beaker) con agua y 
una balanza, calcula la masa, el volumen y la densidad de cada objeto. Organiza los datos 
en una tabla con sus respectivas unidades de medida.  
2. Se tiene un vaso lleno de agua, un huevo crudo, se coloca el huevo dentro del vaso con 
agua ¿Qué sucede con el huevo se hunde o queda flotando?  
3. Consulta cómo podrías hallar la densidad del agua en el laboratorio y realiza la 
experiencia.  
4. Si al agua que está dentro del vaso se le agrega sal y se revuelve hasta que la mezcla 
quede homogénea ¿Qué pasara con el huevo cuando se introduzca en el vaso con agua y 
sal?  
5. Realiza en casa la siguiente 
experiencia. Debes introducir un 
huevo en tres vasos, el primero sólo 
contiene agua, el segundo contiene 
un poco de sal, mientras que el 
tercero contiene agua con mucha sal. 
¿Cuál de los vasos posee mayor 
densidad? 
Explica lo que sucede en cada caso: 
a. Huevo + agua 
b. Agua + mucha sal 
c. Agua + un poco de sal 
 
6. ¿Cómo calcularías experimentalmente  la densidad de una piedra cuya masa es de 125 g 
y que ocupa un volumen de 80 cm
3
? 
7. Si hubiera un escape de gas butano en una cocina, ¿dónde quedaría el gas? Ten en 
cuenta los siguientes datos:  
 Densidad del aire a 20ºC =1,3 kg/m3  
 Densidad del butano a 20ºC = 2,6 kg/m3 
 Justifica las medidas de seguridad existentes en una cocina. 
8. La densidad de un cierto plástico es de 2,8 g/cm3 ¿Qué volumen ocupa una pieza 
fabricada con este material cuya masa es 29,4 g?  
9. La densidad de un metal es de 21 g/cm3 ¿Cuál es  la masa de un cubo de 2 cm de arista 
fabricado con ese metal? 
10. Para  calcular  la  densidad  de  un  mineral,  pesamos  su  masa  en  una  balanza  (12,5  
g).  A continuación tomamos una probeta y echamos agua hasta 15 cm3 e introducimos el 
mineral en la probeta; leemos que el nuevo volumen es 17,5 cm3. Calcula la densidad de 
este mineral y exprésala en g/cm3 
11. Se tiene un corcho, una moneda, un ping pong y una piedra la pregunta respecto a la 
situación era ¿Cuáles de los elementos se hundirán en el agua? Y ¿por qué?  
12. Si se tienen dos recipientes uno con agua y otro con aceite ambos tienen el mismo 
volumen, si están relacionados en extremos diferentes de una balanza de brazos ¿cuál de 
las dos sustancias tendrá mayor masa? Y ¿por qué?  
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